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Free Draining Exf iltration Rate (l/s)
Dry Gravel Exf iltration Rate (l/s)
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) Exfil. Rate (l/s) 0.5V; 42mm 
Exfil. Rate (l/s) 0.5H; 36mm

























10mm Hole 1/2 Vertical 1/2 Horizontal 
Equilibrium level for 2.5mm x 10mm hole in 
clearwater tests 
Equilibrium level for 2.5mm x 0.5 horizontal 
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